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сток было осуществлено в 2014 году – 6745, что на 2,5% и 4,4% больше показателей 2013 и 2012 
гг. соответственно. 
Эффективность совершения сделок с земельными участками характеризуется интенсивностью 
трансакций (перехода прав на земельные участки), где данная величина для страны – члена ЕС 
составляет 7%. 
Чтобы рассчитать интенсивности трансакций для Минской области необходимо воспользовать-
ся данной формулой: 
 
СЕС4 = 
                   
                                                      
*100%(5.1) 
 
За число трансакций в год принимаются сводные показатели регистраций перехода прав соб-
ственности на земельный участок за 2012 – 2014 гг. Данные показатели приведены в таблице 5.2. 
Общее число землепользователей за период с 2012 по 2014 гг. приведено в таблице 5.3. 
 
Таблица 3 – Количество землепользователей в Минской области за период с 2012 по 2014 гг. 
 





За период с 2012 по 2014 гг. в Минской области, как мы видим, наблюдается рост численности 
землепользователей. 
Исходя из выше перечисленных данных интенсивности трансакций за 2012 и 2013 гг.  состави-
ла0,5%, за 2014 г. – 0,6%.   
Интенсивность трансакций с 2013 г. по 2014 г. возросла. Но, несмотря на это, наблюдается су-
щественная разница данных показателей с показателем интенсивности трансакций для страны – 
члена ЕС, который составляет, как уже говорилось ранее, 7%. Согласно полученным данным 
можно сделать вывод о том, что земельный рынок Минской области находится пока только в зача-
точном состоянии [3]. 
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Становление инновационной экономики Республики Беларусь на современном этапе ее разви-
тия является необходимым условием для перехода к прогрессивным формам производства и мо-
дернизации национальной экономики. 
Проблема эффективности занимает одно из центральных мест среди совокупности проблем, 
стоящих перед обществом. Особенно актуальной эта проблема становится на современном этапе 
развития экономики в связи с ростом дефицита сырьевых ресурсов, ужесточением конкуренции, 
глобализацией бизнеса, увеличением предпринимательских рисков, морально и физически изно-
шенные основные средства предприятий АПК (особенно их активная часть) не могут обеспечить 






сельскохозяйственными предприятиями и ее повышение является необходимым условием для вы-
хода из кризиса. 
В настоящее время исследования в области управления экономической эффективностью в 
сельском хозяйстве в основном ориентированы на решение отдельных направлений и частных за-
дач. Поэтому объективно необходимы исследования, комплексно увязывающие проблемы управ-
ления с критериями, видами и факторами экономической эффективности сельскохозяйственных 
предприятий. 
В рыночной экономике выживают и успешно функционируют только те предприятия, которые 
соизмеряют свои доходы с затратами и величиной вложенного капитала, которые производят кон-
курентоспособную продукцию и не производят больше, чем можно продать. Ориентация деятель-
ности только на «вал», на выполнение намеченных программ любой ценой — это заведомый путь 
к банкротству. Для успешного функционирования каждый хозяйствующий субъект должен стре-
миться к повышению эффективности своей деяте3льности на основе рационального использова-
ния ресурсного потенциала, увеличения прибыльности производства, улучшения качества реали-
зуемой продукции. [1,с. 28] 
В связи с этим изменяется подход к оценке эффективности функционирования предприятия. В 
командной экономике, ориентированной на увеличение объемов валового производства, основное 
внимание уделялось таким показателям эффективности, как производительность труда и фондоот-
дача. В рыночной экономике, где целевой функцией хозяйствующего субъекта является максими-
зация прибыли, на первое место выходит финансовый блок показателей эффективности, в основе 
которых лежит прибыль. 
За последние годы опубликовано достаточно много работ, посвященных проблемам оценки 
эффективности предприятий в новых условиях. Но, несмотря на схожесть мнений о сущности эф-
фективности, критерии и индикаторы для ее оценки выдвигаются разные. [2,с. 38] 
Проведя анализ показателей экономической эффективности и методов их расчета можно сде-
лать вывод, что в экономической науке и практике существует множество подходов к оценке. Не-
которые из них твердо устоялись в практике хозяйствования, другие лишь обсуждаются.  Переход 
к рыночным методам хозяйствования требует выбрать такие методы оценки эффективности, кото-
рые были бы достаточно просты в расчете и однозначно характеризовали вектор развития пред-
приятия в рыночной экономике. 
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Сделки, являются объектом регистрации. Сделками признаются действия граждан и юридиче-
ских лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обя-
занностей. Сделки могут быть дву– или многосторонними (договоры) и односторонними [1].  
Односторонней считается сделка, для совершения которой в соответствии с законодательством 
или соглашением сторон необходимо и достаточно выражения воли (действия) одной стороны. 
Для заключения договора необходимо выражение согласованной воли (действий) двух сторон 
(двусторонняя сделка) либо трех или более сторон (многосторонняя сделка).  
Односторонняя сделка создает обязанности для лица, совершившего сделку. Она может созда-
вать обязанности для других лиц лишь в случаях, установленных законодательными актами либо 
соглашением с этими лицами. К односторонним сделкам соответственно применяются общие по-
ложения об обязательствах и о договорах, если это не противоречит законодательству, односто-
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